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Ή κατωτέρω μελέτη άνεκοινώθ-η είς την 'Ακαδημίαν 'Αθηνών 
κατά την Συνεδρίαν αυτής την 24-10-35 και αναδημοσιεύεται είς μνήμην 
τοϋ αειμνήστου συναδέλφου. "" 
ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ 
ΕΙΣ ΙΟΝ ΔΙΗΘΗΤΟΝ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΡΑΤΟΝ* 
"Υ π ό 
Γ. Δ Ε Μ Π Ο Ν Ε Ρ Α 
Κατά τους μήνας Φεβρουάριον και Μάρτιον 1935 εν Κερκΐίρα το πρώ­
τον, εν τω Νομφ Λακωνίας κατόπιν, ενεφανίσθη επί των αιγών άγνωστος, 
βαρεία, ενζωοτική λοίμωξις, μήπω εισέτι περιγραφείσα. Μεταβάντες επί 
τόπου εμελετήσαμεν εν συνεργασία μετά των κ. κ. Παγκράτη και Βρετ­
τάκου Νομοκτηνιάτρων τα της επιδημιολογίας και συμπτωματολογίας 
της νόσου, συλλέξαντες δε το κατάλληλον παθολογικον ΰλικόν, επελή-
φθημεν εν τω Έργαστηρίω της πειραματικής και μικροβιολογικής μελέ­
της ταύτης, επιτυχόντες την άπομόνωσιν του ΐοϋ και την δια καλλιερ­
γειών αΰτοΰ" πειραματικήν άναπαραγωγήν τής νόσου. 
Ή νόσος εμφανίζεται εις την φυσιν ύπο μορφήν ένζωοτιών προσβάλ­
λουσα μόνον τάς αίγας, ενφ τα μετ' αυτών συνδιαιτώμενα πρόβατα ουδό­
λως νοσοϋσι. *Ή εξ αυτής θνησιμότης εν τφ προσβληθέντι ποιμνίφ δύ­
ναται Vs άνέλθη εις 35 °/0, ή άπο του ενός δμως ποιμνίου εις άλλο μετά-
δοσις είναι λίαν περιωρισμένη. Ουδέν των προσβαλλόμενων ζώων Ιάται, 
αλλ' υποκύπτει κατά κανόνα μετά νόσησιν 3-5 ημερών. 
Το χαρακτηρισακόν, τής νοσολογικής ταύτης δντότητος σύμπτωμα 
είναι ή απότομος εμφάνισις ενός η δυο ύποδορείων ΐνοοδών οιδημάτων, 
επώδυνων, συμπαγών την σύστασιν και μεγέθους παλάμης περίπου. Ταύτα 
εδρεΰουσιν εις την κεφαλιών, ΰπογνάθειον χώραν, ώμοπλάτην, μηρούς, τοι­
χώματα τής κοιλίας ή ακόμη είς τον ενα τών μαστών, οπότε ο άδήν φλεγ-
μαίνεται καΐ σκληρύνεται, ο δ ' ύποδόρειος περί αυτόν ιστός καθίσταται ή 
έδρα του χαρακτηριστικού ινώδους οιδήματος. 
Την εμφάνισιν τών οιδημάτων συνοδεύει ύπερθερμία εξικνουμένη 
μέχρι 42°. Γ 0 πυρετός οΰτος διατηρείται καθ 3 δλην τής νόσου την διαδρο-
μήν, πλην τής τελευταίας ημέρας, οπότε το ζώον παρουσιάζει ύποθερμίαν. 
Ά π ο του δευτέρου εικοσιτετραώρου το νοσούν ζφον παρουσιάζει τυφικήν 
κατάστασιν, ίνικούς τρόμους περί τους μυώνας τών άκρων, άδυναμίαν κι-
* G. DEBONERA.—Une maladie des chèvres due à un virus filtrable 
visible et cultivable. 
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νήσεων, ίνα εν τέλει περιπέση εις κωματώδη κατάστασιν καί ήρέμως ΰπο-
κ ΰ ψ η . 
At άνατομοπαθολογικαί της νόσου αλλοιώσεις συνίστανται εις τα 
ΰποδόρεια ινώδη οιδήματα, γενικάς σηψαιμικός τών σπλάγχνων αλλοιώ­
σεις, αϊτινες εις τινας τών περιπτώσεων ελλείπουσι, εις εκφΰλισιν του 
ήπατος καί οξεΐαν νεφρίτιδα. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Πειραματική της νόσου αναπαραγωγή.—"Εν η δύο κ. ε. υ/ρου οιδή­
ματος ενιέμενα ύποδορείω; εις πρόβατον ή αίγα άναπαράγουσι την φυσι-
κήν τών αιγών νόσον. 'Από της επομένης του ενοφθαλμισμού tò οΰτω 
μολυνθέν ζφον παρουσιάζει μικρόν, κατ3 αρχάς, οίδημα εις την χώραν της 
εγχύσεως καί πυρετικήν κίνησιν (40,5-41°). Σύν τφ χρόνφ το οίδημα 
μεγεθύνεται, ό πυρετός ανέρχεται, το δε ζφον από της 48*15 ώρας, τελείως 
εξουθενωμένον κατακλίνεται, καταλαμβάνεται υπό δύσπνοιας, μυϊκών 
τρόμων καί εν τέλει υποκύπτει μεταξύ της 3η€ καί 5ης ημέρας από του 
ενοφθαλμισμού. 
Το παθογόνον αϊαον υπάρχει όθεν εντός τών οιδημάτων. Μικροσκο­
πικά δμως παρασκευάσματα εκ τών υγρών τών οιδημάτων τούτων λη­
φθέντα, δια τών κοινών μεθόδων χρωννΰμενα καί εις κοινον μικροσκόπιον 
εξεταζόμενα, ουδέν παρουσιάζουσι δια τον μη εθισμένον παρατηρητήν. 
Έ ξ άλλου, ή εις συνήθη του Εργαστηρίου -θρεπτικά υλικά σπορά τών 
υγρών τών οιδημάτων, οΰδεμίαν καλλιέργειαν αποδίδει. 
Έ ά ν τουναντίον άραιώσωμεν εντός κοινού ζωμοΰ ύγρόν οιδήματος 
καί διηθήσωμεν τοΰτο δια μικροβιοκρατών ηθμών Chamberland Lj, ενο-
φθαλμίσωμεν δ' είτα το διήθημα εις αίγα άναπαράγομεν την νόσον. 
Ό ιός όθεν, ό την νόσον προκαλών, είναι διηθητός, υφ' ους δρους 
εξάκις εξετελέσαμεν το πείραμα τοΰτο. "Ητοι : Άραίωσις 1 : 50 εντός 
ζωμοί) με P h 7,4, διήΐ)ησις δια κηρίων Chamberland LB ύπό πίεσιν 20-25 
ε.κ. H g καί υπό -θερμοκρασίαν 20° Κελσίου. 
Καλλιέργεια του Ιου.·—
cO διηθητός οΰτος Ιός καθίσταται δι' ωρισμέ-
νων μεθόδων καλλιεργήσιμος και άπολΰτως ορατός. 
Προς τοΰτο δέον να σπαρη ύγρόν οιδήματος ή καί αίμα πυρέσσοντος 
ζφου (διότι ή νόσος ή τε πειραματική καί ή φυσική παρουσιάζει σηψαι-
μίαν από του προοτου εικοσιτετραώρου), εντός ζωμοΰ ήπατος, εις δν προ­
στίθεται ορός ΐππου εις άναλογίαν 1 : 8 ή 1 : 10 καί 1 °/0 λακτόζης. Το 
θρεπτικόν τοΰτο ΰλικόν είναι tò καταλληλότερον. Τφ δντι εμβολιαζόμενον 
καί τιθέμενον εν τφ κλιβάνφ ε'ις 37° παρουσιάζει μετά είκοσιτετράωρον 
επώασιν, θόλωσιν, ώς εάν εκαλλιεργοΰμεν εν αύτφ κοινόν τι βακτηρίδιον. 
Αι μετασποραί είναι διαρκώς θετικαί καί πάντοτε δαψιλώς άναπτΰσσουσι 
καλλιέργειας. Έ π ί στερεών θρεπτικών υλικών, ών τό καταλληλότερον 
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Επί μιας νόσου των αίγών οφειλομένης είς ίόν διηθητόν 65Ì 
είναι τό πεπτονοΰχον άγαρ, εις δ προστίθεται 1 : 10 ορός ίππου και 1 % 
λακτόζης, ό ιός μετά είκοσιτετράωρον φύεται κατ9 αποικίας στρογγύλας, 
εν εϊδει τμήματος θόλου, διαφανείς και ύπο μορφήν σταγόνων δρόσου 
κατ
9
 αρχάς, αιτινες δμως κατόπιν παρουσιάζουσι σκοτεινότερόν τι επαρ-
μάτιον εν χφ κέντρω αυτών. 
9
Αραιοΰντες υγρά οιδήματος, εντός του καταλλήλου δια την καλλιέρ-
γειαν του ιού υλικού (ζωμός ήπατος με δρον και λακτόζην), διηθοΰνΐες 
δε δια κηρίων Chamberland L
s
 και καταλείποντες το διήθημα εν τφ κλί­
βανο; εις θερμοκρασίαν 37°, άποκτώμεν μετά 48 ή 72 ώρας καλλιέργειαν 
πλουσιωτάτην, ανάλογον προς τάς δι' απ
9
 ευθείας σποράς υγρού οιδήμα­
τος ή αίματος άποκτωμένας. 
Ύποδόρειος εγχυσις είς αίγα ή πρόβατον 1 κ. ε. εκ μιας τοιαύτης 
καλλιέργειας αναπαράγει την νόσον με το χαρακτηριστικον ΰποδόρειον 
οίδημα, πυρετόν, τυφικήν κατάστασιν καί κατά κανόνα θάνατον. Ή αίμο-
καλλιέργεια ως καί αί σποραί χολής, ούρων, μυελών οστών και εν γένει 
παντός οργάνου ή ιστού των οΰτω πειραματικώς μολυνομένων ζώων, είναι 
πάντοτε θετικαί. 





 αυτών αναπαράγεται κατά σειράν και επ
9
 άπειρον ή νόσος. 
Ουδέν μικρόν πειραματόζωον (κόνικλος, λευκός μυς κλπ.) είναι ευπα­
θές εις τον ίόν. 
Μορφολογία τον Ιου.—Παρασκευάσματα εκ τών καλλιεργειών χρων-
νΰμενα δια τών συνήθων της άνιλίνης χρωστικών και εις μικροσκόπιον 
Zeiss μέ άποχρωματικούς φακούς εξεταζόμενα ΰπο μεγέθυνσιν 630, 900 
ή 1350 διαμέτρων, εμφανίζουσι τον ιόν. 9Αλλ9 επειδή ούτος καλλιεργείται 
αύτοσυγκολλώμενος, τα δε μεμονωμένα άτομα χρώννυνται ατελώς, ή δια 
τών μεθόδων τούτων μελέτη της μορφολογίας του ίου είναι αδύνατος. 
"Ινα τοΰτο επιτευχθώ, ανάγκη να χρώσωμεν κατά Giemsa, επί 1 0 ' - 2 0 ' 
της ώρας, οπότε ή εργασία αΰτη τα μέγιστα διευκολύνεται. 
Τρεις κυρίως μορφαι παρατηρούνται : κόκκοι ή σπόροι, νημάτια καί 
δακτύλιοι, οΐτινες καί άποτε?α)ύσι την επικρατεστέραν μορφήν, φαίνονται 
δε ως συνιστώντες το περίβλημα σπόρου υποβληθέντος' δια τούτο καί tò 
κέντρον τών δακτυλίων τούτων εμφανίζεται ώς κενοτόπιον. 
Ή αρχική του ιού μορφή είναι ό κόκκος ή σπόρος δστις και ισχυρό­
τατα χρώννυται. Έ κ τούτου έκφύονται νημάτια, εις το άκρον τών οποίων 
αναπτύσσονται εκ νέου κόκκοι, ταχέως απορριπτόμενοι, ή δε θέσις των 
τότε παραμένει κενή καί εμφανίζονται οι δακτύλιοι. 
Το μέγεθος τών σπόρων είναι περίπου 0,50-1 μ., τών νηματίων 
εξικνείται καί μέχρι 2 μ., τών δε δακτυλίων εις 1-2 μ. 
ΒιολογικαΙ Ιδιότητες.—Ό ιός είναι ευπαθέστατος. Θερμοκρασία 55° 
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επί 10' ή 65° επί 5' η 70° επί 1', φονειίουσι τούτον. Ή άποξήρανσις τοΰ 
ΐοΰ συντελούμενη επί ε'ικοσιτετράωρον εις 37° καταστρέφει επίσης τοΰτον. 
Έ ν ταΐς καλλιεργείαις διατηρεί την ζωτικότητα του επί δεκαπενθήμερον 
τουλάχιστον, τόσον εν ψυγείω δσον και εις την θερμοκρασίαν τοΰ Ε ρ ­
γαστηρίου. 
Ή παθογόνος αΰτοΰ δΰναμις είναι μεγάλη, εκδηλουμένη δμως μόνον 
επι αιγών και προβάτων. 
'Από βιοχημικής άπόψεοος εξεταζόμενος ό ιός παρουσιάζει άναγωγήν 
της γλυκόζης μόνον, ουδέν δε έτερον σάκχαρον ζυμοΰται. 
Κατάταξις ίου.·—Ό ημέτερος ιός παρουσιάζει αναμφιβόλως ομοιότη­
τας μορφολογικάς, άλλα και καλλιεργητικάς προς τον κλασσικώς γνωστόν 
ιόν της περιπνευμονίας των βοών, όστις προ τριακονταετίας περίπου έμε-
λετήθη και εκαλλιεργήθη υπό των Nocarcl, Roux, Dujardin-Beaumetz 
κλπ. Βιολογικώς όμως είναι διάφορος τοιίτου, διότι ή νόσος ην προκαλεί 
οΰδεμίαν σχέσιν έχει προς την περιπνευμονίαν των βοών, νόσον άνΰπαρ-
κτον παρ' ήμϊν. 
Ό ΰφ' ημών μελετηθείς ιός παρουσιάζει συγγένειαν προς τον ιόν της 
λοιμώδους άγαλαξίας τών αιγών και προβάτων όστις προ ολίγων μόλις 
ετών εμελετήθη και εκαλλιεργήθη ύπό τών Bridré και Donatien τοΰ 
'Αλγερίου. "Αν και ή νόσος ην ό ημέτερος ιός προκαλεί εν τη φΰσει είναι 
κλινικώς διάφορος της λοιμώδους άγαλαξίας, φρονοΰμεν εν τούτοις οτι ό 
ΰφ' ημών μελετοίμενος Ιός είναι διάφορος, άλλα πάντως συγγενής προς 
τον ιόν τής προμνησί)είσης γνωστής νοσολογικής οντότητος. "Ισως μά­
λιστα να πρόκειται ουχί περί νέου είδους, άλλα περί φυλής λίαν λοιμογόνου 
ανηκούσης εις το αυτό ως ό ιός τής λοιμάιδους άγαλαξίας είδος. Το ζή­
τημα τοΰτο θέλει άποτελέση άντικείμενον προσεχούς ημών μελέτης. Πάν­
τως, επειδή οΰδαμοΰ μέχρι σήμερον περιεγράφη ιός διηθητός, καλλιεργή­
σιμος και ορατός ανταποκρινόμενος προς τας βιολογικάς ιδιότητας τοΰ 
ημετέρου, προτείνομεν τηροϋντες την θεσπισθεΐσαν ονοματολογίαν, δπως 
οΰτος άποκληθή δακτνλιομνκης δ οίδηματικός. 
R É S U M É 
Une maladie des chèvres due a un virus filtrable visible et cultivable 
P a r 
G. D e b o n e r a 
Chef de Service à l 'Institut Bactériologique Vétérinaire d'Athènes 
L'auteur découvre et étudie en Grèce une maladie septicémique 
des chèvres, dont les symptômes dominants sont la fièvre et la for-
mation d'oedèmes sous-cutanés, chauds et douloureux. Elle est due 
à un virus filtrable, mais qui, par des techniques spéciales, devient 
visible et cultivable. On le trouve, très abondant, dans la sang et 
dans les oedèmes sous-cutanés. 
I/inoculation du liquide d'cedème, filtré ou non et l'injection de 
culture ou de filtrat de culture à travers Chamberland L,3I reprodui-
sent la maladie naturelle. 
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Έπί μιας νόσου των αιγών οφειλομένης εις ιόν διηθητον 60S 
Ce virus a une morphologie analogue à celle de la péripneu-
monie bovine ou de Tagalaxie. Mais il est différent de celui de la 
péripneumonie et il semble s'éloigner aussi du virus habituellement 
rencontré dans l 'agalaxie. 
I / au t eu r propose d'appeler ce virus, Dactyliomyces Oedematiens. 
N o t e : La communication ci-dessus a été presentee à l'Académie d'Athènes 
à sa séance de 2410-35 et est reproduite en commemoration du Xme 
anniversaire de la perte tragique de notre regrelté collègue. 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΓΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΡΑΙΟΣΕΠΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 
ΠΡΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΑΥΤΟΥ 
' Υ π ό 
Ε. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 
Διευθυντού τοϋ Κέντρου Τεχ. Σπερματεγχύσεων 
τοϋ Namur (Βελγίου) 
Ή αραίωσις και ή συντηρησις του σπέρματος τοΰ ταύρου άποτελοΰσι 
σήμερον το πλέον ενδιαφέρον πρόβλημα και τάς μείζονος απασχολήσεις 
των Κέντρων Τεχ. Σπερματεγχΰσεως. 
Μεταξύ τοΰ εντυπωσιακού αριθμού τών αραιωτικών υγρών πειραμα-
Tò νεόδμητον κέντρον Τεχνητής Σπερματεγχΰσεως εν Namur (Βελγίου) 
τισθέντων και χρηοιμοποιηθέντων μέχρι σήμερον, μόνον το υπό τοΰ Sali­
sbury προταθέν διάλυμα, μέ βάσιν λέκι\>ον φοϋ όρνιθος και Κιτρικον νά-
τριον, εγένετο παγκοσμίως δεκτόν. Πολυάριθμα είναι τα Κέντρα, τόσον 
εν Ευρώπη, δσον και εν 'Αμερική, ατινα χρησιμοποιουσιν εισέτι τοντΰπον 
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